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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ: 
Маскировка эмоций, являясь одной из реалий нашей жизни, 
представтJеТ неподцельный икrерес для исследователей. В 
современном динамично развивающемся обществе возрастает роль 
изучения проблем общения и межличносnюй хоммуюоощии. 
Умение правЮIЫfО юперпретиров81Ъ и :использовать получаемую 
нами инфор:мацюо о rом, чrо чувсnуют друrие люди, - Oд;IOf из 
иеобхоДИМЬJХ навыков для современноrо человека (Эntан, 201 О). 
Художественная литераrура полна указаиювm на значащее 
невербальное поведение персонажей, и чиrатель должен научшъся 
отличатъ стоящую за ними символическую информацюо. 
Деходировu художественноrо произведения представляет собой 
сложный процесс, не предполаrающий тождестВешюсть авторского 
и читателюкоrо к.ода (Вююкур, 1993). Знание языковых споообов, 
испоm.зуеwых для описания особенностей сиrуаций маскировки 
эмоций. обеспечиr правильную ииrерпретацию невербального 
поведения человеха в художественном тексте. Все вышеизложеююе 
определяет акrуа,т.воqь изучения феномена маскнров1'И эмоций и 
ero ЯЗЬIХОВОЙ репрезекrации. 
Объектом исследования выступают коммунюаrmвно-
праrм81ИЧССКИе сиrуации маскировки эмоций, которые находят 
отражение в художественном тексте. 
Предметом исследования 11ВJIЯ1О1СЯ языковые способы 
представления сюуацнй мааировки эмоций. 
Материалом исследования послужили текстовые отрезки, 
в3Я1Ые из английской и американской художествеююй прозы XX-
XXI :веков, в которых представлены сюуации маскировки эмоций, 
общим объемом 13 500 С'lр8НИЦ. 
Цель работы состоиr в изучеюm ЯЗЫIWвых споообов 
описания феномена маскировки эмоций в художественном тексте. 
В сооmетсnии с поставленной целью в ходе 
диссерnщиоююго исследов8НЮI решается круr коюсретных задач, 
обуславливающих ее дое1ЮКеНИе: 
1. У становиrь, какие эмоциоН8ЛЬНЬlе реа:к.ции 
<Уrрицательного/положиrельноrо харапера чаще 
подверrаются маскировке; 
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2. Описап. наиболее nmичньrе виды невербального поведения 
человека, эхс.rшуатируемые в сюуациях маскировки; 
3. У становиrь J1ЗЪПСОвые способы репрезеиrации сюуаций 
успешной маскировки; 
4. BWIВиn. языковые способы репрезеклщии сюуаций 
деmифровUI маскируемых ЭМОЦИЙ адресатом; 
5. Определить языковые сIЮСОбы описания: автором 
худож:еспеююrо текста иепроизвоm.ных действий 
персонажа в сmуациях маскировки эмоций; 
6. Выделиrь коммуюооnивные 111ХТИКИ, применяемые в 
сюуациях маскировки; 
7. Проанализировать отрезхи текста, фиксирующие обмен 
коымуюоаnивными ходами говорящего и адресата в 
сюуациях :маскировки. 
в рабою IlpИМeIOIIOIOJI методы дефlПППUIОШЮГО, 
кокrекстуального, коммуиикативно-праrматическоrо и С'JРУПУРНО­
семаиrического анализа. 
Теореmко-J1ИН1"Виаической основой исследоВ8JПIЯ СТ8JП1 
'Jl)Уды ученых, рассматривающие такие значимые Д11J1 нашей работы 
явлеИЮI, как психолоП1Ческие особенности эмоций (Барабанщиков, 
Малкова, 1988; Блум, 1988; Васильев, 1980; Вартанян, 1989; 
Вюпонас, 1984; ВыгО'IСКИЙ, 1986; Дqwбии, 1971; Джемс, 1984, 1991; 
Додонов, 1978, 1987; Изард, 1980, 1999; Ильин, 1968, 1969; Исенииа, 
1986; Леоип.ев, 1997; Лух, 1972, 1982; МU'IWвa, 1992, 2000; 
Никифоров, 1978; Олыпевсхu, 1968; РейковскЩi, 1979; Сидорова, 
2001; Ша,ариков, 2002; Шаховский, 1998, 2002, 2009), вербализацюr 
жестов (Верещаrин, Костомаров, 1991 ), праnwические особенности 
изученюI эмоций (Аиrоmиицева, 2004; Баженова, 2003; Ванс.яцкая, 
Карташкова, 2005; Ганина, Карташкова, 2006; Мапина, 2006; 
Музычух, 2003; Радионова, 2006; Ярусова, 2010), изучение 
невербальной хоммунихации (Андрианов, 1995, 2007; Анисимов, 
1992; Горелов, 1980; Горелов, Енгалычев, 1991; Горелов, Седов, 
1997), вопросы непрямой ко:ммуникации ЮIИ ее оrсутствия 
(Демеиrьев, 2006; Инубуси, 2005; Корюшова, 2002), 
лехсикоrрафичесхое описание невербальной коммуиикации 
(Айспер-Мерщ 2001; Ахишина. Кано, 1982; Гриrорьева, Крейдлин, 
ГрЮ'Орьев, 2001; Карпова, 2010), невербальная хоммунюсация в 
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JIИИl"IЮКУЛЬтуролоческом аспепе (Бадраа, 2006; Николаева, 2005), 
невербальная коммуникащtЯ в различных дискурсах (Андрианов, 
1999; Аиrоmинцева, 2004; ПапуЛИ1Юва, 2003). 
Научная новизна работы заключается в том, что в ней 
впервые: 
по специальНОС'IИ 10.02.04- германские ЯЗЬПО1 
- выявлены JIЗЬП({)Вые способы описания сmуаций успешной 
маскировки, а также дешифровки :маскируемых эмоций адресатом, 
- дана .ЯЗЫКОВU репрезеиrация непроИЗВОЛЬНЬIХ деЙС"11JИЙ персонажа 
анrлоязьrчноrо художественного текста в сюуациях маскировки, 
эксплицирующих его истинное эмоциональное состояние, 
по специальности 10.02.19-теория языка 
- выделены ком:муюmnивные таюики, применяемые в сюуациях 
маскировки, 
- ооuзаны пmичные виды невербального поведения: человека, 
эксплуатируемые в сmуациях маскировки. 
Теоретическая 1начимость исследования состоиr в том, что 
оно вносиr определеННЬIЙ вклад в развиrие "1Щ)ИИ невербальной 
:коммуникации., в час'IНОСIИ проблемы взаимодействия: вербальиоrо 
и невербального компонеиrов коммуникации в художес:mенном 
тексте, а также вопросы ЯЗЬIКОВОЙ репрезенгации эмоций в 
английс:кой лингвокуль"I)'РС. 
Практическая ценность рабап.r заюпочае1СJ1 в том, что 
результаnil исследования мoryr бьrrь использованы в курсах 
стилистики, общего ЯЗЬIКОЗЮU:IЮI, в спецкурсах по теории 
коммуникации., праrмалинrвисmхе; на практических заюпиях по 
ииrерпретации художСС"IВеююго тек.ста, а таюке мoryr служиrь 
материалом для "IреНИНГОВ по эффективному межличностному 
общению. 
На 1ащиту выноаrrся слецующие полоа'lеНИЯ: 
1. Наиболее часто всщн:чающимися 01рицательиыми 
эмоциями. подверrающимися маскировке, JIВJIЯЮТСЯ эмоции гнева; 
ярости; ненависти; раздраженюI; волнения; С1р8Х8; ужаса; rрусти. 
О'l'lаяния:; огорчения и смущения. Из пw~ожиrель:ных эмоций чаще 
всего маскируются волнение; радость; удовольствие; удивление. 
2. К наиболее ТИ11ИЧНЬD1 способам маскировки отрицательных 
эмоций ОПЮСИIСЯ применение фонационноrо, мимичесхого и 
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миремического видов невербального поведения человеu. Наиболее 
частоrным способом маскировки положиrельных эмоций служат 
фонационный и мимичесхий виды невербальноrо поведения. 
3. В случаях усnешной маскировки домннирующим видом 
невербального поведения явmrется фонационный. К наиболее 
1Ю1ИЧНЬ1М JIЗЫКОВЬDI репрезеиrациям данноrо Вида невербальной 
коммуникации опюсяrся различные mаrолн (rоворения. звукового 
дейсuц эвуиоподражаrельные mаrолы), весьма часrо 
модифицированные наречюDО1 Ю1И припаnnельными; а 1'81СЖе 
адвербиально-именные словосочетания с существиrельными voice 
илиtоnе. 
4. Цеюральное место в языковом описании дешифровки 
ИСПIННЬIХ эмоций занимают rлаrолы понимания (see, think, realize, 
tell и др.) в фующии сказуемого и их сочетания с модальныы 
глаголом could, образующие сложное модальное сказуемое. 
5. При оmtСании сюуаций успешной маскировки автор может 
передавать иcnunюe эмоциональное состояние персонажа с 
помощью оmtСания его непроизвольных иевербаm.нwх действий, 
коrорые представлены предюапивНЬIМИ, адвербиальными, 
атрибуmвными, глагольными и именными словосочетаниями. 
6. Для сюуаций маскировки характерны такие 
коммуникативные Т8К1ИКИ, как: 
-1'8JmfКИ установления и прерывания коиrакта, 
- тактика вын:ужденноrо комплимента. 
- таrппса выбора компромиссного соглашения, 
- та~сrика провоцирования О1'Ве'IНЬ1Х действий со стороны 
адресата, 
- Т81СГИКИ обвинения, 
- такrика уреrулирования конфЛИim1 (снижения уровня 
напряжения). 
7. Реагирующее ооведение адресата (как ero вербальная, так и 
неверб811ЬИ8Я составляющие) корреIПИруеr коммуникаnuное 
поведение говорицего в СИiу8ЦЮ1Х дешифровки ИСПIИИОI'О 
эмоциональноrо COCТO.llllИJL 
Апробаци11 работы. Основные ПОЛОЖСНЮI рабоrы 
обсуждались на заседаниях кафедры аиmийской фИJJOJiorии ФГБОУ 
ВПО «Ивановский государственный универсиrеn~ (2007-2011). 
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Результаты исследования были представлены на Международной 
научной .конференции <<Язык и Межк}'ЛЬ1УРН8Я коммуникация» 
(Атрахань, 2007), на ежегодных кrоrовых научных конфере1ЩИЯХ 
«Мw~одая 118}'1'8 в классическом уииверсиrете» (Иваново, 2009-
2011 ), на региональной (заочной) научной конференции «Философия 
человека в JtУЛЬ'JУРНО-историческом коиrексте» (Владиwир, 201 О), на 
студенческой научной конференции ГОУ ВПО i<Владимирский 
государспенный rуыанитарный универскnm) (Владиыир, 2011), на 
ffi Всероссийской научно-првrическоЙ kОИференцни ~
перевод и межкуль'JУРная коммуникацию) (Обнююк, 2011), на П 
Международной научно--прmстичесхой конференции «Аюуальные 
проблемы современной коппmопюй ~ (Иваново, 2009), на Ш 
Международной научно-пракmчесхой конференции «АХlуальные 
проблемы современной КОПIИПIВНОЙ наукю) (Иваново, 2010), на IV 
Меж.цународной научно-прmсrической JtОUференции «АХlуальиwе 
проблемы современной коrнитивной наукю> (Иваново, 2011 ), на IX 
Международной IПIСОЛЫ-семинара «Jlексикоrрафические ракурсы: 
традиции и вызовы ХХ1 века» {Иваново, 2011). 
По теме диссертации опубликовано 12 статей общим объемом 
2,07 n л., из них лично mrropy принадлежиr 1,95 IL л. (из них одна в 
журнале д!1J1 публикации результатов диссертационноrо 
исследования, рекомендо88JПЮм ВАК: Врыганова К А. 
«Философские и психолоrические основы невербальной 
жоммунихации» (Личность. Куль'JУРа. Общеспю. (Международный 
журНWI социальных и rумаиитарных наух). - Т. ХП. Вып. 4. -
0,33 п.л.). 
Содерж81111е диссерт8ЦИониоrо ис:следо88111U1 еоо:rветсmует 
паспорту специальноаи 10.02.04 - германские и:JЫК11, 10.02.19 -
теории ЯJЬ11(8, в частносrи, следующим ero пуmпвм: 
- фующионнрование лексических едиющ, 
- лексиха и внеязьпсовая дейе"Пlительность (по специальности 
10.02.04); 
- языковое rюведеиие индивида, 
- коммуникативный реперtуар индивида (по специальности 
10.02.19). 
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Структура диссертации. Диссертацюr состоиr из введения, 
трех глав с выводами, заключения, списка использованной 
литер8'1уРЬ1. сrвюха исrочников и списха использованных словарей. 
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
Во введении обосновывается 81С1)'алъность исследования, 
ставяrся цепи и задачи рабты, описываюrся методы исследованюI, 
определяется новизна работы, теореmческая и практическая 
значимосn. исследования. 
В первой rлаве - dlевербат.наи коммуникация в 
rуманитарньп исследованияD) - рассматриваются особениОС1'И 
исследования невербальной коммуникации в философских, 
психолоrичесхих и линrвистичесюtХ исследованиях. 
Ученые-философы обращали свое внимание на понятия 
«тело» и «сознание•>, на взаимодействия этих поюпий. Рене Декарт 
провозгласил, что тело и со3ИаНИе JО1ЛЯЮТСЯ двумя различными 
оmосиrельно обособленными субстанциями, взаимодействующими 
между собой. Оппозиция меиrальное-физическое, предложенная 
Дехарто:м, стала JСЛЮчевой для всей новоевропейской кулыуры в 
целом (Дехарт, 1989). 
До того как телесный человек стал ПОJП1оцеННЬ1М объектом 
исследования, потребовалось долгое время на пересмотр 
представлений о -rеле и о сознании. Моделируя раООгу 
человеческого сознания, специалисты в обл8СПI копnrmвных наук 
обраnши внимание на C'IJ'YlrIYPЬI эмnиричесIСОго опьrrа, rде 10Н 
задают невербальНЬiе способы: репрезентации. Признание 
репрезеюаций другого пmа - образных - связано с именами 
А Пайвио и К. Ксапо (1973), в работе которых была выдвинута идея 
двойного кодирования мира. Все репрезекrации хлассифицируются 
на языхоподобные (вербальНЬiе) и картиноподобны:е (образные). 
Идеи А Пайвио и К. Ксапо о двойных ходах, о невербальном 
образном процессе и о верба.тrьном символьном процессе нашли 
свое отражение и развИIИе в работах психологов (Вaddeley, 1990). 
Долrое время, JJIJ сереДИНЬ1 ХХ веха, и в западной, и в 
российской психологии культивировался подход к невербальному 
общеюоо как сопровождению вербального ряда 
паралинrвнС111Ческий подход. ИсслеJJ1Jватели данного направления 
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полагали, что невербальное поведение «ИJIJПОСТрирует>> слова, 
помогает лучше донести до собеседюпса их смысл, то есть имеет 
вспом:огатеnьное значение по 01Н0шеюпо к речевому поведению. 
Помимо паралингвисmческоrо подхода, в изучении 
невербального общения долгое время ведущую роль играл 
линnюцеиrричесхий подход, в рамках которого невербальные 
среде11J8 изучались по образу и подобюо человеческой речи на 
основе JIИНПJИСIИЧеских криrериев. 
ДOJll'OЖДllJIНyl oпpeдeJiellllDCТЬ в стмус невербаm.ноrо языка 
внес американский исследова-rель Р. Харрисон (1984), результаn~ 
работы котороrо похазали, что вербальный Jl3ЬIJt обладает 
следующими хараперистиками: дискре111ОС1'Ь, произвольность, 
определенность, в то время как невербальный язык. обладает пр.ямо 
противоположными харакrериспооwи: хокпrнуальность, 
непроизво.IJЬНОСТЬ, вероЯТНОС'111ое происхождение. 
Разнообразие подходов оrечественных ученых к проблемам 
невербальноrо общения вЬIЛИВается во всесторонний анализ ero 
особенносrей в коммуникативном процессе. в системах оrображения 
информации, а также в струюуре техничесхоrо и социальноrо 
икrеллекта. 
Основной фушцией невербальиоrо поведеlПIЯ ЯВJUеТСЯ 
передача намерений, установок )'Ч8С'IЮIХОВ общения, 
проявляющихся в их оценках, эмоциях, О'ПIОmени.ях к партнеру. 
Данный вид поведения 8Ь1l1ОЛЮ1СТ информационную 
(диаnюстическую ), реrутпивную и аффеJПИВную функции в 
общении (Лабунская., 1999). 
Невербальные среде1Ва коммуникации юrеют определ!нные 
преимущесnа перед вербальными, так как они развИ1D1Сь как 
средства коммуникации раньше, чем вербальные (Тонкоаа, Воронин, 
1987), они восnринимаютси непосредственно и обпа.цают более 
сильным воздейс'IВием. Кроме тоrо, они моrут передать 
информацию, которую труДIЮ или m каким-то причинам 
невозможно пере.цап. словами. 
В последние дес.JПЮiетия набтодае'ЮЯ большой ииrерес к 
проблеме взаимодействия язьпrовых средсn с невербальными 
ЯВJiениями (Вirdwhistell, 1970; Вollowa, 1976; McNeill, 1992; Poyatos, 
1997; Andersen, 1999; Крейдлин, 2002). Внимание ученых 
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привлекает проблема не только взаимодейспsия, 1Ю и проблема 
взаимовлияния вербальных и невербальных (иконичесхих) 
СОСТ8ВЛJПОщих при восnрюпии различного вида текстов (Анисимова, 
1992; Ваmунина, 2003). 
В конце прошлого века в отечесnенной линrвистике 
намепmса повороr к изучеюпо специфики невербальноrо и 
вербальноrо компонеиrов в текстах, отражающих эмоциональные 
реакции. Детальное освещение получил вопрос сооnюmения 
невербаль1Юго и вербального компонеиrов: выявлены 1ЮIЬ1 их 
взаимодействия в рамках кошруэнn~:ых/некошруэнmых 
коъwуни:кативных апов, в актах самооценхи, в сmуациях 
коъwуни:кативных неудач. (Вансяцая, 1999). 
За последние полтора десяnmетия в линrвисrических 
исследованиях разрабатывались такие вопросы, как изучение 
национально-дифференцированных харакrерисmк взаимодействия 
:вербальных и невербальных средств коммуиика110ПЮrо акrа 
(Кильмухаметова, 2004; Ю, 2009; Мюсаберидзе, 2008; Голованова, 
2009; Кобэева, 2009), rен,церный аспект невербальной коммуникации 
(Ганина, 2005; Тарасова, 2006; Кириллова, 2009; Павлова, 2005), 
проблемы взаимодействия вербальных: иевербальнwх компонсиrов 
(Ковпак, 2004; Христофорова, 2007), вопросы невербального этикета 
(Морозова, 2006). 
В качестве рабочей классифиuции эмоций в реферируемой 
работе принимаею.я массификация эмоций. состааленная 
В. В. Гаииной на основе психолоrичесхих разработок как 
зарубежных, то: и отечественных ученых (Ганниа, 2005). 
Эмоцоональньrе реахции бЫ11И ранжированы сле.цующим образом: 
1) mев; 2) .яросn.; 3) ненависть; 4) раздражение; 5) волнение; 
6) страх; 7) ужас; 8) груС1Ъ, 01Чuние; 9) огорчение; l О) смущение -
выделены в группе отрицательных эмоциональных реакций; и 
1) волнение; 2) радОС'IЪ; 3) удовольспие; 4) удивление - в rpymIC 
положиrельны:х. 
Во второй главе- dзыковые способы onиcamui апуацнй 
маскировки эмоцн" - раскрываете.я поняrие маскировJСИ эмоций и 
смежных олений, в ней данЬ1 особеююсти маскировки 
отрицательных и попожительиых эмоций, а также основные 
язьпrовые способы описания сmуаций успешной маскировки эмоций 
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и рассмоорены .язьпсовые способы описания дешифровки адресатом 
маскируемых эмоций. 
Первоначально такое JОШение, 1С81С <<Маскировка)) эмоций, 
привлекло внимание психологов. Учены:е связывают данное явлеюtе 
с коиrролем эмоциональноrо состояния. КоИiрОЛЬ своей экспрессии 
про.являете.я в трех формах: «подавлении.», т. е. сокрliПИИ выражения 
переживаемых эмоциональных состо.яний; и.москировке », т. е. замене 
выражения переживаемого эмоциональноrо состояния выражением 
другой эмоции, не переживаемой в данный момент, «симуляции», 
т.е. выражении непережи:вае:мых эмоций (Ильин, 2001). По мнению 
американского акqюлолога Пола Экмана, <тучший способ скрыть 
сильные эмоции - это маска. Самая лучшая маска - фальшивая 
эмоция. Она не только вводит в заблуждение, но и отлично 
маскирует истинные чувства» (Экман, 2010). 
В работе принимается поюпие «масюqювка>> как rипероним 
по отношеюuо к понятиям «подавление)) и «симуляция», так как 
явлеЮtе масхировки эмоций включает подавление истинной 
ИСпьm.1В8еМОЙ ЭМОЦЮI и симуляцию не испьnwваемой в данной 
момею эмоции. 
Переходя к рассмоорению феномена маскировки 
эмоциональных состояний человеха, коrорые находят свое 
отражение в художествею1Ом тексте, отметим следующее. С 
явлением маскировки истннноrо эмоционального состояния связано 
noюrme дешифровки маасировки эмоций. Нами вполне осознается 
тот факт, 'П'О автор художественного текста, показывая чиrателю то, 
как коммуникаmы (персонажи художественного произведения) 
маскируют свои эмоции, параллелыю сообщает чиrателю и о их 
причинах, и о тех условиях протекания хоымуникативноrо акта, 
wropыe дюсrуют необходимосn. скръпъ эмоции. По cym, автору 
всегда известна истинная эмоция говорщего UJt в случае 
успешности «маскировочны:ю) действий коммуникаиrа, так и в 
случае коммунихаmвной неудачи (хоrда а,цресат дешифрует 
ИС'111ННу1О эмоцюо ). 
Анализ прапическоrо материала ПООВОJIЯеТ нам сделап. вывод 
о том, что наиболее часто в тексте художесuенного произведения 
можно :встреппь маскировку отрицаrепьных эмоций. Рассмотрение 
сюуаций общения, в которых присуIС'111ует маскировка 
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отрицательных эмоций, дает возможность прийm к захлюченюо, что 
наиболее часто встречающиеся отрицательные эмоции, 
подверrающиеся маскировке, - это эмоции гнева; ярости; ненавнсm; 
раздражения; вотrения; С1р8Ха; ужаса; rрусти, О'l'Чаяния; оrорчения 
и смущения в порядке убывания. Как показал фаюический 
материал, наиболее ТИПИЧНЬ1МИ способами М8СIСИрОВКИ является 
применение фонационного, мимического и миремическоrо видов 
невербального поведения: Rosey tшned to his wife. His lips 
disappeared into а thin line ... 
Не was controUed, controUed the way Ье got when Ье was trying 
not to let his fury show. 
"1 dюught," he said, pronouncing his words with care, slowly. -
"we had agreed tЬat you would discuss уош historic-preservation project 
and nothing else, Sara." (Quinn S. Regrets Only) 
В рассматриваемом примере к:оммуниканr испьпываеr 
сильную нелnивную эмоцию - яросп., о чем свидетельствуеr 
оm1сание невербального поведения говорящего. Таж., он используеr 
констру1СЦИJ0 Complex Object, в которой номинативная часn. 
представтtет собой имя эмоции (языковой к:оррешrr - fury), а 
начальная форма глагола show обозначает то дейС'I1Jие, которое 
коммуникант пытается скрыть. Говорящий пытается :коиrролировать 
свои эмоции, что 0Ш1Сывается с rюмощыо предикаmвной фразы he 
was controlled. На то, что коммуникаиг сдерживает истинную 
эмоциональную реакцию, }'Х8ЗЫВ8е'f использование rnaroлa try в 
форме Past Continuous. Для маскировки :коммуникаиг использует 
фонацuоЮfЫй вид невербального поведения человека, .языковым 
корреurом которого явтrется глаrол say в форме Past Simple, 
модифицированный прИЧВС'ПIЬIМ оборотом pronouncing his words 
with care в функции обсто.ятельства образа действия и наречием 
slowly. 
СИ'l)'ации масхировD положиrеnьных эмоций ВС1])еч8ЮТСЯ в 
художесnsеююм -reкc-re зиачигельно реже, подnерждая тот факr, 
что описание нормы всегда имеет м:еиьmий объем ооражения в 
тексте по сравнеЮDО с отклонением от нормы. Анализ фапическоrо 
материала позволил выделить случаи маскировки следующих 
положитмьных эмоций: волнения; радости; удовольствия и 
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удивления: 1 laughed, noting for а brief moment that 1 was desperate to 
impress this stranger. 
"How do you like it?" 
"Yeah," 1 said, trying to sound calm and noncommital. 
(WeisЬerger L. Тhе Devil Wears Prada). 
В данном примере маскировку волнения маркирует глагол try 
в неличной форме, хоторый номинирует попьпку ко:м:мунюсаиrа 
осущесnить IСОНiрОЛЬ своего невербалыюго поведения с помощью 
фонациоююго невербального компонеиrа. Языховым коррелятом 
служит rлаrол say в Past Simple, модифицированный причасmым 
оборотом, в котором смысловым цеиrром являются прилагательные 
calm и noncommital. 
В работе рассматриваются два nma сюуаций масIСИрОвки 
эмоций человека в анrnо.язычном художестве1П1ом тексте: 
- случаи успешной маскировки, когда персонажу успешно 
удается скрЫ"IЬ нежелательные в данный момеиr эмоции и 
продемоНСЧJироВ81Ь те эмоции, которые в большей степени 
приличествуют случаю; 
- случаи дешифровки маскируемых эмоций, когда говорящий 
скрывает свои эмоции, но адресат дешифрует исrmнную эмоцюо. 
Что касается язьп:овых способов описания сюуаций 
маскировки, то в случаях успеппюй маскировки доминирующим 
видом невербального поведения человека, который испО11Ьзуется 
при маскировке, .являете.я фонационный. Наиболее Ч8СТОП1ЫМИ 
видами невербального хомпоненrа общения являютс.я мимический, 
миремический, респираторный, паиrомимический, а также их 
сочетания. К наиболее типичным JIЗWКОВЫМ способам описания 
фонациоююго вида невербального rюведени.я оn1осяrся глаголы 
говорения, весьма часrо модифицированные наречи.ями или 
прилагательными, чаще rюложиrельной семаиIИКИ (calmly, carefully, 
confidently, finnly, gently, happily, quietly, seriously, so:ftly, excited, 
happy), а также словосочетания различных видов (предикативные, 
mрибуmвные) с существиrельнны voice или tone. 
На основе анализа фmсmческоrо материала была составлена 
таблица, отражающая наиболее пmичные язьпrовые способы 
описания сюуаций успешной маскировки, фраrмеиr :которой 
приведен ниже: 
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1.Фова· 1. Глаrолы звукового деЙСТВЮI, весьма часrо 
ционв:ый мод;ифицированвьrе прв.паrательВЬIМИ 
нвк sounding skeptical 
2. Глаrолы rовореНИJ1, весьма часто модифицированные 
варечияии 
saidsoftlv 
3. Звухоподражательиые rлаrолы 
Crooned 
4. Адвербиалыю-имеввое словосочетание с 
существиrеЛЬВЬIМ voice 
in as_friendly voice as oossih/e 
5. Адвербиальво-вмевиое словосочеrавие с 
существительным tone 
а serious tone 
2.Мимв· 1. Глаrольво-адвербиа.JIЬвые словосочеrания с глаголом 
чесхий smile 
нвк smi/ed encouraRinя/y 
2. Г.ваrольво-имеввое словосочетавве с глаголами 
меrафорического xaparrepa plaster, force, t1ash 
plastered а smile оп her /асе 
3. Атрибуrи:виое словосочетание с сущесrвительНЬIМ 
smile 
а smal/ smile 
3. Респв· 1. Г.ваrол breathe, весьма часто иодифвцироваВВNЙ 
раrорный варечшвm 
нвк breathed slowly 
2. Глаrолы деяrельвости дыхаввя (clear, exhale, inhale, 
snore и m.д.) 
he exha/ed, trying to control his emotions 
3. Фразеолоrические СочеI311ВЯ с сущесrвиrельвым 
Ьreath 
took а deep breath 
4.Мире- 1. Глагольвые словосочета.вия с соматизмом eyes 
мичеспй c/osed her eves 
нвк 2. Глаrольяые словосочетаиия с семантихой избеrавия 
контапа глаз 
relilse to Jook at 
5.Пакrо- Глаrольиые словосочетания 
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1 
мвмичес- 1 tried to hold himselftogether 
хийНВК _ 
В случаях маскировхи эмоций в художественном тексте 
возможна сmуация, когда говорящий в коммуюооnивном шсте 
скрывает свое эмоционального сосrояиие в силу определенных 
причин, а адресат СЧИ1'Ь1В8еТ исmнную эмоцюо rоворящеrо, ro есть 
имеет место дешифровка ИС'IИННОГО эмоционалыюrо состояния 
rоворящеrо адресатом. Языковым описанием деmифров1а1 НСТИННЬIХ 
эмоций чаще всего DЛЯЮТСя глаголы понимании (see, think, realize, 
tell и др.) в функции сказуемого и их сочетании с модальным 
rлаrолом could, образующие сложное модальное схазуемое. 
Третьи глава- ~цифика отражения tеномена 
маскировки эмоций в I)дожественном тексте•• - посвищена 
анализу специфики отраженюI феномена масхировки эмоций в 
художественном тексте и особею1Остям ОПИС8НЮI истинного 
(маскируемого) эмоциональноrо COC'IOJIНИJI автором 
художественного текста, таюке расс:мотрены комыунюаnивные 
цurгихи в сmуациих маскировки эмоций. 
Анализу были подверrнуrы отрезки художественного текста, 
которые мoryr охватывать ux речевые взаимодействии из 
нескольких реПЛИIС, так и так назЬ1Ваем:ое сложное ком:м:унюцnивное 
целое, под которым понимается отрезок текстt1, фиксирующий 
последовотельность коммунuКJ1111118ных актов, состоищих из 
вербальных и не.ер64т~ьных компонеН11tОt1, совокупность которых 
продвигает общающихся к достиж.е1Шю консенсусt1 (Картаmкова, 
2009). 
Как извес-mо, речевые акты из художественных произведений 
счиrаются вторичными, так как они моделируются авторами по 
речевым образцам (Богданов, 1990). Однако при этом автор 
художеспеююrо произведения использует вербальные и 
невербальные средства, пmичные для оmrоЬ1ВЗеМоrо периода, 
оrражая стереоmпное коммунихативное пове.zрmе, приюrrое в 
общес-nе. Тахим образом, данные оорезхи текста можно называть 
максимально приближенными х естеспениым. 
Явление маскировки эмоций можно coonecm с созданием 
возможных миров (Лунысова, 20ll), тах как каждNЙ раз, когда 
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.коммуникаиr осущесптяет масхировку, фmсrически он создает 
новый возможный мир. Маскировха эмоций также вписывается в 
проблему скрШЪIХ смыслов художественного техста (Масленникова., 
1999). 
Оiражая сюуаци:и маскировки, авrор дает onиcamre 
внуrреннего СОСТОJIНИЯ персонажа. Случаи маскировки важны для 
чюателя-реципиенrв, тait квк именно дешифровха ИСТИННЬIХ чувств 
коммунюаuпов-пероонажей поможет чиrателю правильно 
декодировать художественны:й теJССТ. Истинное эмоциональное 
состояние, которое человек в силу тех или иных обстонrельств 
пытается скрыть, может обнаруживаться через непроизвольные 
действия человеха. тuие действия, которые не подцаютс.11 КОН1рОЛIО 
воли человеха. Как справедливо утверждает И. С. Баженова 
(Баженова. 2003). одной из деталей. которые ииrересуют автора и 
rюмогают ему объясниrь чиnrrелю не rольхо смысл, 1Ю и приобщиrъ 
последнего к эмоциональной и эстеmческой ПОЗIЩИИ автора. 'Л'О 
связано с праrматической функцией художестве1П1Ого текста, 
являете.я внимание к непроизвольным., нехоюролируемым 
действиям, друnwи с.11овами, вегетативным симmомам 
эмоционального состояния, классификация которых заимсnована 
нами из рабоm отечественных ученых (f 0ПО1Ш1СЩ Струковская, 
1986). 
Так, при описании истинного эмоционалыюго СОСТОJIНИЯ 
персонажа в СИiуаЦ11И маскировDI автор художественного 
произведения может использовать такую деталь, как вюwание к 
динамюrе цвета лица (покраснение и побцеднение). Языковыми 
способами описаиия изменения цвета mща служат предюаrmвньrе, 
адвербиальные и глагольные словосочетания, в состав которых 
вхощп существительные face и cheeks, colour, модифицированные 
прилаrательНЬIМИ цвета pale, red, white, grave, а также глаголы tшu, 
look, go, Ье, grow, suffuse; глагольные словосочетания, в состав 
которых входят глаголы цветообозначения Ыush, colour, flush, 
redden; 81рибупtвные словосочетания с неопределенно-личным 
местоимением: Her /асе might actually have gone whiter (Ahern С. P.S. 
1 Love You). 
К наиболее типичным .языковым способам описания 
нарушения деятельности органов IПШJ;еварения о-mосJПСя именные 
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словосочетания, включая и предложные с сущес111иrельными 
stomachl tummy; предикаП1Вны:е и rлаrольны:е словосочетания, в 
состав которых входят соматнзмы stomach, а тахже rлаголы 
метафорического характера tighten, do, dance: her stomach did а linle 
donce (Deveraux J. The Duchess). 
При описани респираторно-фонациоЮ1Ь1Х симmомов (плач, 
всхmmы, крики) наиболее расnросrранены: предиDl'ИВНЬlе и 
rлаrольные словосочетания, в состав которых входят 
существиrельны:е tears, eyes, а тапrе rлаrолы roll, feel, look; 
предложно-именные словосочетания с существиrельиым tears и 
фразовые глаголы: with tears in his eyes (Нarris J. Close Relations). 
В языковой репреэеиrации тuoro веrеnпивного симпrома, 
как. потоотделение, превалируют предюцnивные и глаrольные 
словосочетания с сущесnительным sweat, в которых глаголы form, 
glisten, Ьreak опt манифеС'mруют процесс потоотделения, и 
глагольные словосочетания с опорным комrюненrом - глаголом 
sweat: sweat glistened оп his /асе (Ahern С. Gift ). 
Для языковоrо ОПИС8НЮ1 сердечно-сосудистых реакций 
харак:терны предикативные и rлаrопьные словосочетания с 
существительным heart, дейспия kОТОрого эксплицируют глаголы 
miss, do, Ьеаt, race, leap, sink, весьма часто модифицированные 
наречиями; предикативные и глагольные словосочетания с 
существиrельным Ыооd, в состав которых входят глаrолw Ьoil, settle 
и метафоричесхие глаголы: her heart beat wildly (Gilden М. No 
secrets). 
Языковыми способами описания расширения зрачков служат 
глагольные словосочетания, содержащие СОМ8111ЗМ eyes, а тахже 
гл8I'ОЛЬI flash, widen, go: triumph jlashed through the тап 's eyes (Paige 
L. Molly Darliпg). 
Для .языкового описания 'Iремора nmично использование 
предикативных и глаrольных словосочеrаний с соматизмами, а 
Т8J(Же глаголов trem.Ыe, shake, shudder, twitch и именного 
словосочетания с сущесnи:rельным tremЫe: his shoulders Ьеgап to 
shake (Ahem С. P.S. 1 Love You.). 
Вербальное и не.ербальное поведение персонажей в 
сmуациях маскировки эмоций, смена эмоции одного из 
коммуникантов под влиянием поведения другого коымуникакга 
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заставляет обратиться к вопросу коммуникативных тактик. В этой 
связи уместно привести уrверждеЮ1е Г. А. Золоrовой, коrорая 
определяет Т8JСrИКУ хак коыплехс J1ЗЫКовых и речевых приемов 
построения текста и указывает, что на уровне техста можно 
набmодап. толыw та.юики, С1J)аТеП1Я же ((СТОИТ как бы за техстом» 
(Золоrова, 1998). О. С. Иссерс, считая, arro речевая стратеrия 
представrо1ет собой комrшехс речевых действий, направлеННЪIХ на 
достижение ю>мм:уника'IИВной цели, под речевой тактикой понимает 
одно ИJIИ несхопыс:о действий, JЮТОры:е способствуют реализации 
стратегии (Иссерс, 1999). 
В результате проведенного анализа удалось проследиrь не 
только сами та.юики, но и смену Т81СIЮС в зависим0С1И от 
реагирующего поведения адресата и других параметров 
художественного текста. В ходе анализа сюуаций маскировки нами 
был выделен ряд хоммуникативных тапик, а имеюю: 
- тактики установления и прерывания коиrахта, 
- тактика вынуждеююrо IСОМIШИМеига, 
- тактюса выбора хо:мпромиссиоrо соглашения, 
- такrика провоцирования ответных действий со стороны 
адресата, 
- Т81СJ'ИКИ обвЮ1ения, 
- тактика урегулирования конфликта (снижения уровня 
напряжения). 
Использование ко:ммуmоаrrивJЮrо rюдхода к анализу 
художественного текста позволяет ВЬIJIВИIЪ, как в рамках 
КОнкре1НОГО ЭШIЗОда общения (зафюссироваЮIОГО в тексте) 
меняются коммуниюrmвны:е тактики общающихся, как 
коммуюооuпы осуществляют обмен ходами. 
Заключение представляет собой обобщение и выводы, 
полученные в результате исследования. 
У стаиовлены наиболее часто подвергающиеся маскировке 
01рицательные и положительные эмоции. 
Описаны наиболее типичные виды невербального поведения 
человека, эксплуатируемые в ситуациях маскировки. 
Установлены ЯЗЬ1Ковые способы репрезеиrации сюуаций 
успешной маскировки. 
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Выявлены яз:ы:ковые способы репрезенrации СИIУаций 
дешифровхи маскируемых эмоций адресатом. 
Определены .языковые способы описания автором 
художественного техста непроизвольНЬIХ действий персонажа в 
СИiуаЦИЯХ маскировки эмоций. 
Выдмены хоммуниuтивные тuтики, применяемые в 
сmуациях маскировки. 
1Iроанализирова отрезки текста, фиксирующие обмен 
хоммуюоаnивНЬD1О1 ходами говорящего и адресата в СИIУациях 
маскировки. 
Перспективу даш.нейших ИССJiедований феномена маскироВJ(И 
эмоций мы видим в рассмотрении rендерноrо аспепа даю1оrо 
феномена, а также в разрабоп.е Т81tИХ поюrтий, ICU 
неподrотовленная (мпювеннu) маскировка и подrотовлениая 
маскировu. 
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